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Аннотация
Данная статья освещает проблему наличия и характера склонности к 
зависимости у студентов с различным уровнем потребности в поиске ощу­
щений. Показано, что высокий уровень потребности в поиске ощущений 
влияет на склонность к зависимости у студентов.
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Среди студенчества зависимость, в том числе и ее химические виды 
очень распространена, и данная проблема считается достаточно актуальной. 
Также стоит обратить внимание, что уровень нехимических видов зависимо­
сти среди студентов даже особо не подсчитывался. Формирование склонно­
сти к зависимости студентов может быть связанно с освобождением под­
ростков от более строгого контроля родителей, и получением нового статуса 
в обществе - студент. Кроме того, у молодых людей сохраняется потребность 
в познании и формировании мировоззрения, что обуславливает активацию у 
некоторых студентов потребности к поиску ощущений. Среди прочих факто­
ров склонности к зависимости у представителей студенчества, можно выде­
лить адаптацию к студенческому обществу, когда формирование зависимо­
сти связано с влиянием коллектива на личность студента [1].
От выраженности склонности к какой-либо зависимости будет зависеть 
на сколько студенты - будущие специалисты - смогут эффективно функцио-
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нировать в обществе, взаимодействовать с окружающим миром, другими 
людьми и реализовывать свои индивидуальные ресурсы. Недостаточное 
внимание к этой проблеме на этапах профессионального становления лично­
сти дает основу для проявления фактора риска дезадаптации в последующей 
взрослой жизни.
Изучение феномена склонности к зависимому поведению студентов 
позволяет предотвратить негативные последствия их развития. Кроме того, 
это наиболее распространенный вид девиации, в том числе у современной 
молодежи, так или иначе затрагивающий любую судьбу [2]. Юношеский воз­
раст представляет собой особый этап формирования профессионального ста­
новления, и в этот момент необходимо правильно раскрыть проблему склон­
ности к зависимости студентов. Склонность к зависимости у студентов вле­
чет за собой перцептивные, когнитивные нарушения, нарушения в двига­
тельной сфере и т.д.
В своих лекциях Н.Ю. Дмитриева говорила о том, что многие прибега­
ют к новым ощущениям для того, чтобы избавиться от стресса, снять напря­
жение, и тем самым становятся сначала склонными к зависимости, а после и 
вовсе зависимыми от какого-либо вида психоактивного вещества (ПАВ) или 
поведения. Так, например, рискованные сексуальные практики могут слу­
жить средством для совладания с напряжением ровно также, как и курение, 
переедание и злоупотребление ПАВ. Употребление алкоголя и наркотиков 
может служить средством ухода от стрессоров, в целом употребление этих и 
иных психоактивных веществ - повышать риск летального исхода [3].
Проблему поиска новых ощущений изучал С.Г. Лафи. Различным во­
просам склонности к риску посвящены работы М.Э. Пилецкайте-Марковене.
Обзор работ показывает высокую актуальность проблемы склонности к 
зависимости в студенческом возрасте, однако отсутствуют работы, изучаю­
щие во взаимосвязи особенности склонности к зависимости с потребностью в 
поиске ощущений. Практическая значимость заключается в том, что выявле­
ние связи склонности к зависимости у студентов с различными уровнями по­
требности в поиске ощущений позволит в дальнейшем гармонизировать раз­
витие личности студентов, что в свою очередь приведет к эффективному 
ускорению адаптации их личности к современным социокультурным услови­
ям вузовской среды.
В исследовании лежит предположение о том, что студенты с высоким 
уровнем потребности в поиске ощущений относительно студентов со сред­
ним и низким уровнями этой потребности, проявляют большую склонность к 
различным видам зависимости.
Исследование проводилось на базе НИУ БелГУ. Объем выборки соста­
вил 30 человек. Участниками исследования явились 8 студентов юношей и 22 
- девушек в возрасте от 19 до 25 лет. Статистическая обработка данных про­
водилась с применением критерия непараметрического критерия «U» Манна- 
Уитни для выявления различий. В данном исследовании для изучения склон­
ности к зависимости у студентов с различным уровнем потребности в поиске 
ощущений, нами были использованы такие психодиагностические методики,
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как «Методика диагностики склонности к различным видам зависимости» 
(автор Г. В. Лозовая). Методика определяет склонность человека к тринадца­
ти видам зависимости. Методика Лозовой Г.В. также позволила диагности­
ровать общую склонность к зависимостям. Также использовалась методика 
«Диагностика потребности в поиске ощущений» (автор М. Цукерман). Дан­
ная методика использовалась для исследования уровня потребности в ощу­
щениях различного рода.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы было проведено эмпириче­
ское исследование, направленное на изучение склонности к зависимости у 
студентов с различным уровнем потребности в поиске ощущений.
В процентном соотношении высокая степень склонности к зависимости 
была распределена следующим образом: у 47% студентов была выявлена вы­
сокая степень склонности к любовной зависимости; у 38% - выявлен высо­
кий показатель склонности к аддикции к здоровому образу жизни; у 18% - 
склонности к пищевой зависимости.
Также была выявлена средняя степень склонности к зависимости: 57% 
студентов имеют средний уровень склонности к пищевой зависимости; 47% 
- к зависимости от труда; 44% - от здорового образа жизни; у 35% - выявле­
на средняя степень склонности к зависимости от компьютера; и у 33% 
наблюдаются средние показатели по любовной и сексуальной зависимости.
У студентов в достаточно малом проценте наблюдается склонность к 
химической зависимости: у 77% учащихся выявлена низкая степень склонно­
сти к алкогольной зависимости; 96% показали низкие результаты склонности 
к наркотической зависимости; и 69% - к табачной.
Далее мы проанализировали результаты распределения студентов с 
разными уровнями потребности в поиске ощущений с помощью методики 
«Диагностика потребности в поиске ощущений (автор М. Цукерман)».
Было установлено, что высокий уровень потребности в поиске ощуще­
ний предполагает наличие влечения к новым впечатлениям, возможно экс­
тремальным и бесконтрольным, что может провоцировать субъекта на уча­
стие в рискованных замыслах. К этому уровню относится 25% (7 человек) 
испытуемых.
Средний уровень потребности в поиске ощущений имеет большая 
часть респондентов, а именно 57% (17 человек). Данный уровень характери­
зует умение контролировать потребность, умеренность в ее удовлетворении.
К низкому уровню потребности в поиске ощущений относятся 18% (6 
человек). В большинстве им присущи предусмотрительность и осторожность 
в ущерб получении нового опыта, информации. Личность с таким показате­
лем предпочитает стабильность и упорядоченность.
Большое количество студентов со средним уровнем потребности в 
ощущениях говорит о том, что большинство студентов умеют контролиро­
вать потребности, проявляют умеренность в ее удовлетворении.
Была проведена статистическая обработка данных с помощью U- 
критерия Манна-Уитни для нахождения наличия или отсутствия математиче­
ски значимых различий между склонностями к зависимости у студентов с
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различными уровнями потребности в поиске ощущений. Данный вид мате­
матического анализа был выбран, потому что относится к непараметриче­
ским критериям и позволяет получить результаты о наличии различий между 
двумя независимыми выборками по уровню какого-либо количественного 
признака. В нашем исследовании это явилось определяющим фактором, так 
как полученные нами данные не попадают в зону нормального распределе­
ния, то есть не соответствуют всем параметрическим показателям.
Результаты исследования оказались статистически значимыми в степе­
ни различий среди студентов, имеющих высокий и средний уровни потреб­
ности в поиске ощущений, по количеству склонных к зависимости: в первом 
случае их больше, чем среди студентов, имеющих средний уровень потреб­
ности в поиске ощущений.
Также, статистически значимыми оказались различия среди студентов, 
имеющих высокий и средний уровни потребности в поиске ощущений, 
склонных к любовной зависимости: их также больше в первой группе по 
сравнению со студентами, имеющими средний уровень потребности в поиске 
ощущений по данной склонности к зависимости.
Студенты, имеющие высокие баллы по склонности к пищевой зависи­
мости, имеют и высокий уровень потребности в поиске ощущений, в отличие 
от студентов, которые имеют средние баллы по данной склонности к зависи­
мости.
Статистически значимыми оказались различия в том, что среди студен­
тов, имеющих высокий уровень потребности в поиске ощущений по сравне­
нию с имеющими средний уровень данной потребности, склонных к зависи­
мости от здорового образа жизни оказалось больше.
Студенты, имеющие низкие баллы по склонности к табачной зависимо­
сти, имеют также низкий или средний уровни потребности в поиске ощуще­
ний.
Также оказалось статистически значимым то, что у студентов, имею­
щих низкий или средний уровни потребности в поиске ощущений, не склон­
ных к наркотической зависимости, меньше, чем у студентов, имеющих высо­
кий уровень данной потребности.
По остальным показателям статистических различий между подрост­
ками экспериментальной и контрольной групп выявлено не было.
В целом с помощью U-критерия Манна-Уитни мы выявили, что у ре­
спондентов с высоким уровнем и среднем уровнем потребности в поиске 
ощущений имеются значимые различия по шкалам «3 - любовная зависи­
мость» (иэмп(0) (р< 0,01); «6 - пищевая зависимость» (иэмп(0) (р< 0,01); и 
«12 - зависимость от здорового образа жизни» (иэмп(0) (р< 0,01).
У респондентов с низким уровнем и высоким уровнем потребности в 
поиске ощущений имеются значимые различия по шкалам «11 - табачная за­
висимость» (иэмп(0) (р< 0,01); «13 - наркотическая зависимость» (иэмп(0) 
(р< 0,01).
Таким образом, согласно данным исследования было установлено, что 
студенты, с высоким уровнем потребности в поиске ощущений относительно
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студентов со средним и низким уровнями потребности в поиске ощущений, 
проявляют большую склонность к различным видам зависимости, следова­
тельно, можно утверждать, что предположение, которое было выдвинуто в 
начале исследования, подтвердилось.
В процессе исследования нами были выявлены и проанализированы 
уровни потребности в поиске ощущений, была изучена склонность к зависи­
мому поведению у студентов, а также с помощью статистических методов 
определены различия склонности к зависимости у студентов с различным 
уровнем потребности в поиске ощущений. Была подтверждена гипотеза о 
том, что студенты, с высоким уровнем потребности в поиске ощущений, про­
являют большую склонность к различным видам зависимости, относительно 
студентов со средним уровнем потребности в поиске ощущений.
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В данной статье представлен краткий обзор механизмов развития и 
признаков пищевой зависимости, обосновывается проблема ее распростра­
ненности. В результате пилотажногоисследования было выявлено, что у 
большинства респондентов наблюдаются те или иные признакипищевой за­
висимости.
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